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Presidencia del Gobierno
Nota característica dé' nuestro sistema penal es la
de atender, más que 'va. lan finalidad represiva, a un
criterio de prevención que 'asegure la paz social. Esta
es la razón de que el régimen penItenciatio español,
imbuido de un hondo sentidp cristiano,, regule la con
cesión de beneficios que alivian y reducen las penas
imp.u.estaR, los cuales. son , compatibles con otros, de
máxima generosidad, que vienen dispensándose en
la coyuntura de acontecimientos' trascendentales, cuya
consideraci4 ,mueve al ejercicio de la gracia a ,todo
Poder que funde sus actos en la serenidad' de la Jus
ticiay sienta la seguridad de su propia fortaleza.
El magno acontecimiento 'que para el mundo, y Qs
pecialmente para la conciencia .católica, significa la
exaltación al Solio Pontificio de su Eminencia Reve
rendísima. Angel José Roncalli, Papa
Juan XXIII, y la veneranda memoria del finado
Pontífice Pío XII, han movido al Jefe del Estado y
a su Gobierno, interpretando el sentim'ierito de la
Nación. española y el, paternal interés de >la Santa
Iglesia Católica 'por cuantos sufren condena, a de
cretar un nuevo y amplio indulto, con el deseo de
hacer partícipes del júbilo universal a quienes delin
quieron y facilitar la reincorporación a la paz de la
vida familiar 'y social de la población penitenciaria
española, sin más limitaciones que las exigidas por
la defensa de la Sociedad y é'n los términos que se
guid.amente se puntualizan.
En su virtud, a propuesta de l'os Ministros de Jus
ticia, Ejército, Marina y Aire, y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se concede indulto total de las
penas y correctivos de privación de libertad, impues
tos o que puedan imponerse, siempre que no excedan
de dos arios, por delitos o
• faltas previstos en el Có
digo Penal ordinario, Código de Justicia Militar y/
Leyes penales especiales:
Será requisito indispensable para la aplicación de
eáté' beneficio que las infracciones hayan sido reali
zadas con anterioridad al día cuatro de noviembre del
presente ario.
' Artículo segímdo.—A los condenados por los de
litos comprendidos en las disposiciones penales cita
das en el artículo primero y ejecutados con anteriori
dad a la fecha que en el mismo se expresa se otorga
indulto parcial conforme a la ,siguiente escala :
a) A los penados hasta seis años, la mitad de
la pena impuesta. Sin. embargo, cuando al propio con
denado por el mismo hecho se le hubieran aplicado los
beneficios de indulto concedidos por Decretos anterio
res, la rebaja de la pena impuesta quedará reducida
en estel caso a una cuarta parte.
b) A los que lo hubieran sido a penas superiores a
seis años hasta doce, la cuarta parte.
c) A los que se hubieren impuesto penas superio
res a doce años', sin exceder de veinte, la quinta parte.
d) Y la sexta. parte a las penas superiores a vein
te arios, con excepción de aquellos penados a quienes
se hubiese conmutado la pena cavital por la de trein
ta años.
Artículo tercero.—Quedan excluidos de los bene
ficios de este indulto :
Primero.—Los reiterantes y reincidentes.
Segundo.—Los que durante el cumplimiento de su
condena hubiesen incurrido en una falta muy grave
o -en dos o más graves, acreditadas en su expedien
te personal.
Tercero.—Los declarados procesalmente rebeldes
que no se presentaren en el término de treinta días,
a contar desde la publicación de este Decreto en el
Boletín Oficial del Estado.
Cuarto.—Los condenados por delitos persegtiibles
a instancia de parte, si ésta en el término de treinta
días, a partir de la fecha de la publicación de este De
creto, manifiesta por escrito ante el Tribunal o Juz
gado competente su oposición a la gracia de indulto.
Este plazo se contará en las causas pendientes des
_
de la fecha del auto de firmeza de la sentencia con
denatoria.
Artículo cuarto.—En las causas por delitos que no
lleven aparejada responsabilidad civil, o que ésta se
hubiere satisfecho, y siempre que en uno u otro caso
las penas pedidas, en trámite de calificación por el
Ministerio Fiscal, no excedan de dos arios, podrá apli
carse el indulto a que se refiere el artículo primero,
sin esperar 'a que se dicte sentencia. En estos supues
tos el Ministerio Fiscal desistirá de la acción penal.
Artículo quinto.—Cuando el indulto concedido se
aplique a penas impuestas por delitos dolosos, se otor
gará con la condición de que el reo no incurra en nue
va delincuencia por delito también doloso en un _plazo
de tres arios, si la pena referida fuera de arresto mayor,
y en el de cinco arios, en los de pena superior. En este
caso se revocará el indulto concedido y deberá cumplir
la pena remitida.
El sobreseimiento consecutivo al desistimiento de
la acción penal, previsto eh el artículo cuarto, tendrá
igualmente la condición de que el beneficiado por él
no incida en nueva delincuencia dolosa en los plazos
determinados en el párrafo anterior, en cuyo caso se
procederá a la reapertura del procedimiento, el que
continuará por \Sus trámites normales hasta el pro
nunciamiento de sentencia, sin que posteriormente le
pudiera alcanzar el beneficio de este indulto.
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Artículo sexto.—Los Tribunales y juzgados revi
sarán de oficio la situación de los procesados, y acor
darán su libertad provisional cuando por la entidad
de los hechos enjuiciados y la calificación jurídica
que a los mismos corresponda les alcanzase en su
día el indulto total.
Igualmente revisarán de oficio los autos de prisión,
teniendo en cuenta el tiempo que lleven los procesa
que a los mismos corresponda les alcanzare en su
día hubieren de anplir, de ser condenados, .hacien
do deducción de los beneficios que pudieren corres
ponderles por la aplicación de este indulto general.
Artículo séptimo.—Se declaran de urgencia las ac
tuaciones a que dé lugar el presente Decreto de in
dulto, debiendo extremar su celo las Autoridades ju
diciales encargadas de su ejecución cuándo los pro
cesados o condenados estén ptivados de libertad.
Artículo octavo.—Por los Ministros de Justicia,
Ejército, Marina y Aire se dictarán las disposiciones
aclaratorias y complementarias, qué requiere la eje
cucián de este Decreto.
A?tículo noveno.—Quedan derogadas cuantas dis
posiciones se opongan a lo que se establece en este De
creto, que comenzará a regir el misnio día de su pu
blicación en el Boldifín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a. treinta y uno de octubre de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro $ubsécretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERÓ BLANCO'
•
(Del B. 0. del Estado núm. 267, pág. 9.641.)
nnonwErs
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR•
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 3.096/58.—A propues
ta de la Inspección General de Construcciones, Obras
y Suministros de la Marina, y de conformidad con
el Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
queden integradas, en la forma y cuantía que se ex
presan, las plantillas para las Inspecciones General,
Departamentales, de Bases Navales y de Zonas de
Construcciones, Obras y Suministros que estableció
la Orden Ministerial de 27 de marzo de 1950
(D. O. núm. 77), quedando derogada la expresada
Orden Ministerial en lo que respecta a dichas Ins
pecclones :
Secretaría Técnica de la Inspección General.
CUERPOS PATENTADOS
Jefatura.
General o Coronel de Ingenieros Navales . .
O
Secretaría.
Jefe del Cuerpo General. . . . • • • • • • • • •
Jefe de Ingenieros Navales . . . • • • • • • • • •
1
Sección de Electricidad, Electrónica y Radiocomu
nicaciones.
Jefe del Cuerpo General (E. o Electrónica) . .
Sección Buques.
Jefe de Ingenieros Navales. •-• • •
Sección Obras Civiles e Hidráulicas.
Jefe de Ingenieros Navales . . • • • • • • • • • • 1
Sección de Pedidos, Materiales, Precios y Costes.
Jefe -de Ingenieros' Navales . . . • • • • • • • • • 1
Sección de Armas Navales.
Jefe de Ingenieros de Armas Navales . .
Sección Económica (Presupuestos, Créditos, Decla
raciones de Urgencia, Certificaciones).
Jefe de Intendencia..
Jefe de Intervención. .
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
•
• •
• •
• •
• • •
•
•
PERSONAL SUBALTERNO
Secretaría.
Auxiliares Administrativos de primera. .
Auxiliares Administrativos de segunda..
Auxiliares Administrativos de tercera . .
1
Sección de Electricidad, Electrónica y Radiocomu
nicaciones.
Auxiliares Administrativos de segunda . . • • • •
Sección Buques.
Auxiliares Administrativos de primera . . • • 1
Auxiliares Administrativos de segunda . . 1
Sección Obras Civiles.
Auxiliares Administrativos de segunda. . 1
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Sección Pedidos, Materiales, Precios y Costes.
Auxiliares AdministratiVos de primera . . • • • •
Auxiliares Administrativos de segunda . .
Auxiliares Administrativos de tercera..
Sección Armas Navales.
Auxiliares Adnlinistrativos de segunda . . •• ••
Sección Económica (Presupuestos, Créditos,
raciones de Urgencia, Certificaciones).
Auxiliares Administrativos de primera . .
Auxiliares Administrativos de segunda. .
Archivo.
2
2
3
1
Decla
Auxiliares Administrativos de primera . .
Auxiliares Administrativos de tercera .. • •
Inspección Departamental de El Ferrol
del Caudillo.
CUERPOS PATENTADOS
Jefatura Delegada.
Coronel de Ingenieros Navales ..
Secretaría.
Comandante de Ingenieros Navales . . • ..
•
• •
•
• •
• •
Electricidad, .41ectrónica y Radiocomunicaciones.
Capitán de Fragata (E. o Electrónica) . .
Jefe u Oficial del Cuerpo General (E) . . . . . .
Jefe u Oficial del Cuerpo General (Electrónica).
Casco y -Máquinas.
Teniente Coronel de Ingenieros Navales . . . . . .
Jefes de Ingenieros Navales para Nuevas Cons
trucciones . . . ee *e O. *. @O
jefes de Ingenieros Navales para Reparaciones.
Armas Navales.
Jefe de Ingeniero Armas Navales. . .
Jefe u Oficial de Ingenieros Armas Navales. .
Utilización y Manejo de Máquinas.
Jefe del Cuerpo de Máquinas . . . . .
Jef.e u Oficial del Cuerpo de Máquinas . . . .
_
Utilización y Manejo de Artillería y Tiro Naval.
Jefe del Cuerpo General (A) . .
Oficial del Cuerpo General (A) . . . .
••
• •
• • • • • e
1
1
1
1
1
1
1
Funciones Económico-Legales.
Teniente Coronel de Intendencia . .
jefes u Oficiales de Intendencia.. . .
Oficial de Intendencia (Habilitado) . .
Intervención.
jefe de Intervención. . .
Oficial de Intervención. .
•• •• ••
O*
••
•• ••
•• ••
•
•• • • • •
• •
••
••
••
PERSONAL SUBALTERNO
Jefatura Delegada (Secretaría).
Auxiliares Administrativos de primera..
Auxiliares Administrativos de segunda ..
'Auxiliares Administrativos de tercera ..
•• ••
•.•
•
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
Maestros Electricistas.. •• .•
Maestros pata Electrónica. .
Capataces Electricistas ..
Capataces para Electrónica, . • • • • • •
Auxiliares Adminitrativos de segunda.
• • • • • •
• •
• •
• •
• • •, • •
- Casco y Máquinas.
Peritos para Herreros de Ribera... • • • • • • .
Peritos para Maquinaria.... .. .. .. .. ..
Peritos para Monturas . . . . . • .. .. .. .. ..
a _Maestros para Delineación.. .. .. .. .. .. ..
Maestros para Herreros de Ribera . . •. .. ..
Maestros para Maquinaria.. ... ...• • • • • • •
Maestros para Monturas.. .. • . • • • . • • • 1
Maestros para Calderería. . . • • • • • • • • • • •
Maestros para' Soldadura. . . . ... .....
Capataces para Delineación. . • .. • • • • . • • •
Capataces para Herreros de Ribera.. . ,_ .. • •
Capataces para Maquinaria .. . . . . .. ..
Capataces para Monturas.. . . .. .. .. .. ..
Capataces para Calderería de Hierro.. , . .. • •
Capataces para Calderería, de Cobre y Plomeros.
Capataces para Soldadura: . .. .. .. .. .. • •
- Capataces para Carpinteros ¿le Blanco.. .. ..
Capataces para, Carpinteros de Ribera.. .. ..
,Capataces para Pintores.. . . .. . . .. .. ..
Auxiliares Administrativos de segunda .. .. ..
Auxiliares Admihistrativos de tercera ... • . •
Armas Navales.
•
1
2
1
1
1
2
4
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Maestros para Armas Navales.. 1
Capataces. para Armas Navales .. • • • . • 1
Capataces para Armas Submarinas . .• • • • 1
Auxiliares Administrativos de • segunda.. 1
Funciones Económico-Legales.
1 , Operarios de primera (Revistadores) para He
1 rreros de Ribera.. .. '• • • • • • • . . • 2
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Operarios de primera (Revistadores) para Ma
quinaria.. .. . .
Operarios de primera (Revistadores) para Mon
turas.. .. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •
Operarios de primera (Revistadores) para Cal
derería.. .. . • • • • • • •
Operarios de primera (Revistadores) para Pin
tores.. .. • • • • • • . • • • • • • • • • • • •
Operarios de primera (Revistadores) para Plo
meros.. .. •'• • • • • • • • •
Operarios de primera (Revistadores) para Ar
tillería.. .. • • • • • • • • • • • • • • • •
Operarios de primera (Revistadores) para Elec
tricidad.. .. 1.. .. • • • • • • • • • • • • • • •
Operarios de primera (Revistadores) para Car
pinteros.. . . • . . • • • . • • ••• • •
Auxiliares Administrativos de primera.. • . • • 2
Auxiliares Administrativos de segunda .. • • • • 3
Auxiliares Administrativos de tercera.. • . • • 4
2
3
•
2
1
1
1
1
Intérvención.
Auxiliares Administrativos de primera.. • • • •
Auxiliares Administrativos de segunda. . ,• • • •
Servicios Generales.
Mecánicos Conductores..
Ordenanzas .. • • • •
Limpiadoras • . • • •
• • • • • • I • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
Inspección Departamental de Cartagena.
CUERPOS PATENTADOS
Jefatura Delegada.
1
2
3
Coronel de Ingenieros Navales .. • . • • . • 1
Secretaría.
Comandante de Ingenieros Navales.. 1
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
Capitán de Fragata (E. o Electrónica) .. . . 1
Tefe u Oficial del Cuerpo General (E) '1
Jefe u Oficial del Cuerpo General (Electrónica). 1
Casco y Máquinas.
Teniente Coronel de Ingenieros Navales...
Jefe de Ingenieros Navales para Nuevas Cons
trucciones.. .. • • 1 1
Jefe de Ingenieros Navales para Reparaciones.
Armas Navales.
1
Tefe de Ingenieros de Armas Navales.. .. • • 1
jefe u Oficial de Ingenieros de Armas Navales. 1
Utilización y Manejo de Máquinas.
Jefe del Cuerpo de Máquinas . . .. . . . . . . . 1
Jefe u Oficial del Cuerpo de Máquinas . . .. .. 1
Utilización y Manejo de Artillería y Tiro Naval,
,
Jefe del Cuerpo General (A) ..
Oficial del Cuerpo General (A)
• • • • • • •
• • •
• • • •
• • •
• • •
Funciones Económico-Legales.
Teniente Coronel de Intendencia...
jefes u Oficiales de-Intendencia.. ..
Oficial de Intendencia (Habilitado) ..
•
•
Intervención.
Jefe de Intervención. . . .
Oficial de Intervención..
•
•
•
• •
• • • • • • • •• •
. • • • • • • • • e • • •
_PERSONAL SUÉALTERNO
Jefatura Delegada (Secretaría).
Auxiliares Administrativos de primera.. .• •
Auxiliares Administrativos de segunda.. . . • •
Auxiliares Administrativos de tercera. . . • • •
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
1
1
1
2
1
•
1
1
2
3
7
Maestros Electricistas .. .. • • • • • • • • • • • . 1
Maestros para Electrónica .. .. • . • • 1
Capataces Electricistas.. .. . . . . • . . 1
Capataces para Electrónica. . • • • • • • • • • 1
t
Auxiliares Administrativos de segunda: . • • • • 1
Casco y 114quinas.
Peritos para Herreros de RilSera . . . . . . , . . . 1
Peritos para Maquinaria. . . . • • . . . . . . . . 1
Peritos para Monturas . . • • . . • • . • . . . 1
Maestros para Delineación. . . . . . • • • • • • • 1
.'Maéstros para Herreros de Ribera . . • • • • .. 1
Maestros para Maquinaria.. • • • • • • .. . . 1
Maestros para Monturas , i 4 .
Maestros para Calderería . . • • • • • • • • • • • •
Maestros para Soldadura.. • • • • • • • . • • •
Capataces para Delineación. . . . • • • • • • • •
Capataces para .Herreros de Ribera.. . • • • . . 2
Capataces para Maquinaria . . ' : . • • • •
Capataces para Monturas.. . . . . • • • • • • • •
Cpataces para Calderería de Hierro , . . . . • • • 1
Capataces para Calderería de Cobre -y Plomeros. 1
Capataces pata Soldadura.. .. . . .. .. . . ..
Capataces para Carpinteros de Blanco . .
Capataces para Carpinteros de Ribera. . • • .
Capataces para Pintores . . .. :. . . .. • • • •
Auxiliares .,Administrativos de segunda..
Auxiliares Administrativos de tercera... . .
• •
• • • • • •
• • • • •
• •
•
2
1
1
1
• • 1
2
• •
•
•
1
1
1
1
1
1
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Arpas Navales.
Maestros para Armas Navales. . • • • • • . • .
Capataces para Armas Navales . . . • • • •
Capataces para Armas Submarinas.. . . • • . •
Auxiliares Administrativos de segunda. . • • • •
Funciones Económico-Legales.
Operarios de primera (Revistadores) para He
rreros de Ribera. . . . . . . . . . . . .
Operarios de primera (Revistadores) para Ma
quinaria.. . . , .
Operarios de primera (Revistadores) para Mon
turas.. .. . . .
Operarios de primera (Revistadores) para Cal
derería. .
Operarios de primera (Revistadores) para Pin
tores.. .. . . • • • • • • • • • • • • • • • •
Operarios de primera (Revistadores) para Plo
meros.. .. •
Operarios de primera (Revistadores) para Ar
tillería . . . . . . .
Operarios de primera (Revistadores) para Elec
tricidad.. ..
Operarios de primera (Revistadores) para Car
pinteros ..- . . . . . . . : . . . . . . .
Auxiliares Administrativos de primera.. • •
Auxiliares Administrativos de segunda.. • •
Auxiliares Administrativos de tercera. . • •
Iritervención.
Auxiliares Administrativos de primera.. • . • •
Auxiliares Administrativos de segunda.. • • • •
Servicios Generales.
Mecánicos Conductores ..
Ordenanzas.. . • • •
Limpiadoras. . • • • • • •
• •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • • • • • •
1
1
1
1
9
2
3
2
2
1
1
1
1
2
2
3
1
Inspección Departamental de Cádiz.
CUERPOS PATENTADOS
Jefatura Delegada.
Coronel de Ingenieros de Armas Navales o de
Ingenieros Navales.. .. . • • • • • • • •
Secretaría.
Comandante de Ingenieros Navales o de Armas
Navales.. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1
a
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Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
Capitán de Fragata (E. o Electrónica) ..
Jefe u Oficial del Cuerpo General (E) ..
Tefe u Oficial del Cuerpo General (Electrónica).
Casco y Máquinas.
,
Teniente Coronel de Ingenieros Navales.. ..
Jefe de Ingenieros Navales para Nuevas Cons
trucciones.. .. . • •
•
• • • • • • • •
• •
• •
1
1
1
1
1
Jefe. de Ingenieros Navales para Reparaciongs. 2
Armas Navales.
Teniente Coronel de Ingenieros Armas Navales. 1
Jefe de Ingenieros de Armas Navales.. 1
Jefe u- Oficial de Ingenieros de Armas Navales. 2
Utilización y Manejo de Máquinas.
jefe del Cuerpo .de Máquinas. . • • • • • •
Jefe u Oficial del Cuerpo de Máquinas.. • • • • 1
1
Utilización y Manejo de Artillería y Tiro Naval.
jefe del Cuerpo General (A) . . • • • • • • 1
Oficial del Cuerpo General (A) .. 1
Funciones Económico-Legales.
Teniente Coronel de Intendencia. . • • • • • • •
. 1
Jefes u Oficiales de Intendencia.. .. ▪ 2
Oficial de Intendencia (Habilitado) . . . . • • 1
Intervención.
jefe de Intervención.. . • • • • • • • • • • • • •
-Oficial de Intervención.. • • • • • • • • • • • • •
PERSONAL SUBALTERNO
Jefatura Delegada (Secretaría).
Auxiliares Administrativos de primera.
Auxiliares Administrativos de segunda..
Auxiliares Administrativos de tercera. .
• •
• •
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
Maestros Electricistas.. . . • • • • • •
Maestros para Electrónica. . • • • • • • • •
Capataces Electricistas. . • • • • • • . • • •
Capataces para Electrónica.. .. • • • • •
Auxiliares Administrativos de segunda..
easCo y Maquinas."
• • •
• •
• • • •
Peritos para Herreros de Ribera.. • • • •
Peritos para Maquinaria.. .. . • • • • • • 1
2
3
7
1
1
1
1
1
1
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Peritos para Monturas... .. .. • •
Maestros para Delineación..
'
..' ..
Maestros para Herreros de Ribera..
Maestros para. Maquinaria.. •.
Maestros para Monturas..,..
Maestros para Calderería.. . • .. .. •
Maestros para Soldadura.. •• 49
Capataces para Delineación.. .. .. • • • • • •
Capataces para Herreros de Ribera.. .. •
Capataces para Maquinaria .. .. ..
•Capataces para Monturas.. .. .. ...
Capataces para Cailderería de ,Hierro, . .. •
Capataces para Calderería de Cobre y Plo
meros.. .. . • . • . • • •
Capataces para Soldadura.. .
Capataces para Carpinteros de Blanco.. •
Capataces para Carpinteros de Ribera..
Capataces para Pintores.. .. .. • • • •
Auxiliares Administrativos de segunda. • •
Auxiliares Administrativos de tercera. • ..
• ••
•
•
•
Armas Navales.
Maestros para Armas Navales.. .. . • • . • •
Capataces para Armas Navales... .. .. .. ..
Capataces para Armas Submarinas.. ..
Auxiliares Administrativos de segunda.. ..
Auxiliares Administrativos de tercera; .. • •
Funciones Económico-Legales.
Operarios de primera (Revistadores) para
Herreros dé Ribera..
Operarios de primera (Revistadores) para
Maquinaria.. ..
Operarios de primera (Revistadores) para
Monturas.. .
Operarios de primera (Revistadores) para
Calderería.. ..
Operarios de primera (Revistadores) para
Pintores..
Operarios de primera (Revistadores) para
Plomeros ..
Operarios de primera (Revistadores) para
Artillería..
Operarios de primera (Re-vistadores) para
Electricidad.. .1 ..
Operarios de primera (Revistadores) para
Carpinteros.. .. .. 90 *0 O* •• ee
Auxiliares Administrativos de primera..
Auxiliares Administrativos de segunda..
Auxiliares Administrativos de tercera..
•
Intervención.
Auxiliares Administrativos de primera.. • •
Auxiliares Administrativos de segunda.. ..
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
•1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
2
2
2
3
2
2
1
1
1
1
2
2-
3 Para, todos los Servicios.
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Servicios Generales.
Mecánicos Conductores.. .
Ordenanzas........ -
Limpiadoras.. . • • •• •
••
•• •• ••
••
••
7
•• •• ••
1714,1'1.• • • • •••
t
Inspección de la Base Naval de Canarias.
CUERPOS PATENTADOS
Jefatura Delegada.
- -
1
2
3
Teniente Coronel de Ingenieros Navales 1
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
Jefe del Cuerpo General (E. 0 Electrónica)... 1
Jefe u Oficial -del Cuerpo General, (E. o Elec
trónica) • • . • 1
Casco y Máquinas.
Jefe de Ingenieros Navales.. .. • •
jefe u Oficial de Ingenieros Navalles.. . • • .
Armas Navales.
Jefe de Ingenieros de Armas Navales. •: • • .
Jefe u Oficial de Ingenieros de Armas -Na
vales.. .. •
Utilización y manejo de Máquinas.
efe del Cuerpo de Máquinas. • • . • • 1
Utilización y Manejo
de Artillería y Tiro Naval.
Jefe del Cuerpo General (A) .. • • • • 1
Económico-Legal.
Jefe del Cuerpo de Intendencia.. .. . .
Oficial del Cuerpo de Intendencia (Ha13
•• •• •• •• ••
Intervención.
Jefe del Cuerpo de Intervención..
PERSONAL SUBALTERNO
Maestro Électricista..
Capataz Electricista..
Maestro para Monttiras..
1 Capataz Delineante.. ..
••
•• •• •• •• • . ••
• • ••
•• ••
••
•• ••
2 Capataz para 1-Terreros de Ribera.. •• •• ••
1
1
1
1
1
1
1
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Capataz para Carpintería..
Capataz, para Armas Navales.. .. . •
Operarios de lprimera (Revistadoros) .•
Auxiliares Administrativos de primera..
Auxiliares Administrativos de segunda. ..
Auxiliares Administrativos de tercera..
Mecánico Conductor.. • • • • • • • • • • •
Ordenanza.. be e. ee be e* e4 ee e* • •
Limpiadora . • • • • • • • • • • • •• ••
Inspección de la Base Naval de Baleares.
CUERPOS PATENTADOS
Jefatura Delegada.
Teniente Coronel de Ingenieros Navales..
1
1
2
1
9
3
1
1
1
1
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
jefe del Cuerpo General (E. o Electrónica) .. 1
Tefe u Oficial del Cuerpo General (E. o Elec
trónica).. .• • • • • • • • .. • • • • • 1
Casco y Máquinas.
jefe de Ingenieros Navalls.. • • 1
Jefe u Oficial de Ingenieros Na`vales.. • • 1
Arias Navales.
Jefe de Ingenieros de, Armas Navales.. .. 1
Jefe u Oficial de Ingenieros de Armas Na
vales.. . 1• ▪ • .. • • •
Utilización y Manejo de Máquinas.
Jefe del Cuerpo de Máquinas.. .. • • .. .. 1
Utilización y Manejo de Artillería
.
y Tiro Naval.
Jefe del Cuerpo General (A) .. .. .. • • .. 1
Económico-Legal.
Jefe del Cuerpo de Intendencia.. .. .. .. 1
Oficial (leí Cuerpo de Intendencia (Habili
tado) .. .. . .. .. . • .. .. .. .. .. .. 1
Intervención.
Jefe del Cuerpo de Inter-Vención.. .. .. • . 1
PERSONAL SUBALTERNO
Para todos los Servicios.
Maestro Electricista..
Capataz Electricista..
•• • • •• •• •• •• ••
•• ••
•• •• •• • . • •
Maestro para Monturas.. • • • • . • •
Capataz Delineante.. .. . •
Capataz para Herreros de Ribera.. .. •
Capataz para Carpintería.. ..
Capataz para Armas Navales.. .. • •
Operarios de primera (Revistadores)
Auxiliares Administrativos de primera..
Auxiliares Administrativos de segunda..
Auxiliares Administrativos de tercera..
Mecánico Conductor.. .. • ..
Ordenanza . .
Limpiadora.. MO fe
Inspección Zona Centro.
CUERPOS PATENTADOS
Jefatura.
Capitán de Navío.. • • • • • • • • • •
••
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
1
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
Tefe del Cuerpo General (E. o Eléctrónica.. 1
Jefe u Oficial del Cuerpo General (E. o Elec
trónica). • • • .. • .
.
1
Reconocimientos y Obras Navales y Civiles.
Teniente Coronel de Ingenieros Navales.. 1
Jefe u Oficial de Ingenieros Navales.. • • 1
Armas Navales.
Teniente Coronel de Armas Navales.. 4 . .. 1
Jefe u Ofiial. de Armas Navales.'. .. .. .. 2
Jefe u Oficial del Cuerpo General para Armas
Submarinas.. .. .. .. .. .. .. .. .. • e .. 1
Jefe u Oficial del Cuerpo General (A) ..- .. 1
Económico-Legal.
Jefe de Intendencia.. - • 1
Intervención.
Jefe de Intervención'. .. 1
PERSONAL SUBALTERNO
Para todos los Servicios,
Capataces Electricistas .... .. • • • • ■• •
Capataces Delieneantes.. .. . .. .. .. •,
Capataces para Máquinas.. .. .. .. ..
Capataces para' Moníuras.. .. •.• .. ..
Capataces para Armas Navales.. .. ..
Auxiliares Administrativos de primera..
Auxiliares Adtninistrativos de segunda..
Auxiliares Administrativos de tercera ..
••
2
1
1
1
1
1
1
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Inspección de Zona de Vascongadas.
•
CUERPOS PATENTADOS
Jefatura.
Teniente Coronel de Ingenieros Navales.. 1
1
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
Jefe del Cuerpo General (E) .. • •• •• ••
Reconocimieñtos y Obras Navales y Civiles.
Jefe de Ingenieros Navales-.. • .
Jefe u Oficial de Ingenieros Navales:. *4
Armas Navales.
Jefe de Ingenieros de Armas Navales..
Económico-Legal.
jefe de Intendencia.. • • •• • e ••
Intervención.
Jefe de Intervención.. •• •
••
• lo' • •• •• ••
••
PERSONAL SUBALTERNO
Para todos los Servicios.
Capataces Electricistas.. .. .. .. .. ..
Capataces Delineantes.. .. . • 44 0, •
Capatacés para Maquinaria.. .. .. :a ..
Capataces para Calderería.. .. .. .. ..
,Capataces para Fundición.. . • .. .. ..
Capataces para Monturas.. .. .. .. ..
Capataces para Herreros de Ribera.. ..
Capataces para Armas Navales.. .. . • ..
Auxiliar Administrativo de primera.. ..
Auxiliar Administrativo de segunda.. ..
Auxiliar Administrativo de tercera.. ..
1 Mecánicos Concuctores.4. .. .. .. .. ..
Ordenanzas.. .. . .
.. .. .. .. .. .. ..
. Inspección de Zona de Levante.
CUERPOS PATENTADOS
Jefatura.
, Teniente Coronel de Ingenieros Navales
•
••
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
Jefe del Cuerpo General (E) .. . • • • • • 1
Reconocimientos y Obra's Navales y Civiles.
•
jefe de Ingenieros Navales.. .. .. . .• • .. I
jefe u Oficial de Ingenieros. Navales.. .. .. 1
- Armas Navales.
Jefe de Ingenieros de Armas Navales..
Económico-Legal.
jefe de Intendencia.......
Intervención.
Jefe de Intervención.. • • ••
•• •
•• • • ••
•• • •
PERSONAL SUBALTERNO
Capataces
Capataces
Capataces
Capataces
Capataces
Capataces
Capataces
Capataces
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Mecánicos
Para todos los Servicios.
Electricistas.. .. .. .. ..
Delineantes.. .. .. .. .. •
para Maquinaria .. .. .. •
para Calderería.. .. .. ..
para Fundición.. .. .. ..
para Monturas.. .. .. .. ..
para Herreros de Ribera..
para Armas Navales.. .. ..
Administrativos de primera.
' Administrativos. de segunda.
Administrativos de tercera .
Conductores.. .. .. ..
Ordenanzas..
Inspección de Zona Asturias-Santander.
CUERPOS PATENTADOS
Jefaturá.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales.. .. ••
• • • • • •
• • • •
•• • • • • •
• • •
1
1'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
Jefe del Cuerpo General, (E) .. • • •• • •
Reconocimientos y Obras Navales y Civiles.
Jefe de Ingenieros Navales.. ..
Jefe u Oficial de Ingenieros Navales..
Armas Navales.
jefe de Ingenieros de Armas Navales.. ..
Jefe u Oficial de Ingenieros de Armas Navales.
1
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Económico-legal.
Tefe de Intendencia.. •• ••
Intervención.
Jefe de Intervención.. •• •• ••
-••
•• ••
••' ••
•• ••
PERSONAL SUBALTERNO
Para todos los Servicios.
Capataces Electricistas.. .. .. .. •• de •• *O
Capataces Delineantes.. . e • • e.. .. ..
Capataces para Maquinaria.. • • • • • • • • • • • •
Capataces para Calderería.. . , ,.. .. .. ..
Capataces para Fundición.. .. .. .. .. ..
Capataces para Armas Navales.. .. .. .. ..
Auxiliares Administrativos de primera.. •• ..
Auxiliares Administrativos de segunda.. • • • •
Auxiliares Administrativos de tercera.. .. ..
Mecánicos-Conductores.. .. .. .. .. .. ..
Ordenanzas.. .. .. .. .. .. .. .. ..
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
Inspección de Zona Sur.
CUERPOS PATENTADOS
Jefatura.
Jefe de Ingenieros Navales o Armas Navales.
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
Jefe u Oficial del Cuerpo General (E) 1
Reconocimientos y Obras.
Jefe u Oficial de Armas Navales o Ingenieros
Navales.. . • ..
Económico-Legal.
jefe de Intendencia.. •• •• • • •• •• ••
Intervención.
Jefe de Intervención.. •• •• ••
PERSONAL SUBALTERNO
Para todos los Servicios.
Capataces Electricistas..
Capataces Delineantes.. .. . • ..
Capataces para Calderería.. ..
Capataces para Armas Navales.. ..
Auxiliares Administrativos de primera
Auxiliares Administrativos de tercera..
••
Ordenanzas.. . . •• • o
•
•• •• • • o •
1
1
Inspección de Zona de Rías Bajas.
CUERPOS PATENTADOS
-
Jefatura.
Teniente Coronel de Ingenieros Navales.. ••
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
Jefe del Cuerpo General (E) . •• ••• •• • , fai •
Reconocimientos y Obras Navales y Civiles.
Jefe de Ingenieros Navales.. .. • • • • • •
Jefe u Oficial de Ingenieros Navales.. ..•
Armas Navales.
Jefe de Ingenieros de Armas Navales..
1
1
Económico-Legal.
efe de Intendencia.. • 1
Intervención.
Jefe de Intervención.. •• •• •• •• ••
PERSONAL SUBALÍTERNO
Para todos los Servicios.
Capataces Electricistas.. .. •
Cap'ataces Delineantes.. .. .. •
Capataces para Maquinaria..
Capataces para Monturas.. .. • ▪ • •
Capataces lara Herreros de Ribera. .
Auxiliares Administralvos de ,primeit
Auxiliares Adminiárátivos del segunda..
Auxiliares Administrativos de tercera. .
Mecánicos-Condtictores. . .. •
Ordenanzas. . . . • • • • • P• •• •• •
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
ABARZUZA
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.097/58. Por tener
vacante en la Escala de Tierra, estar cumplido de las
condiciones reglamentarias y haber sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
se asciende al empleo de Cápitán al Teniente de Má,
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quinas (mc) clon Eugenio Leira Manso, con anti
güedad de 1 de mayo de 1958, a todos-los efectos.
Este Oficial, en su nuevo empleo, pasará a la Es
cala de Tierra en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo tercero de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(I). O. núm. 280), modificado por la de 22 de diciem
bre de 1949 (D. O.- núm. 291), quedando escalafo
nado a continuación del Capitán de Máquinas (E. T.)
don José Vázquez Garfia.
Madrid; 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas,
[efes del Servicio de Máquinas, Superior de Conta
bilidad, Ordenador Central de Pagos e Interven
tor Central de Marina.
Marinería.
Licencias coloniales.
Ordeh Ministerial -núm. 3.098/58 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Sanitario
Manuel Gallego Rueda en el apartado a) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ro(81), se le conceden seis meses de licencia colonial,
para Málaga.
Durante esta licencia quedará a disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz y percibirá sus haberes por la Habilitación de
la Comandancia Militar de Marina de Málaga.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la,
Base Naval de Canarias.
Excmos. Sres.
•
o
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 3.099/58 (D). Se
dispone que el Obrero de primera de la Maestranza
de la Armada (Panadero) José Núñez Corso. pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 25 de abril del ario próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
EFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 3.100/58 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el Distintivo de- Profesorado que en el mis
mo se expresa al Teniente de Navío D. Joaquín
de la Concha Fernández de Sedano.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA -
Excmos. Sres. .. . .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San HermenNegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS :,CON 10.000 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTE
RIOR PENSION DESDE LA .FECHA DEL CO
BRO DE 'ESTA NUEVA CONCESION
Sanidad.
Coronel Médico, activo, D. Juan Sobrino Buhigas,
con antigüedad de 15 de julio' de 1958, a partir de
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11 de agosto. de 1958. Cursó la documentación el a partir de 1 de octubre de 1958. Cursó la documentacióninp1 M1nActPr£ rP MarnMinisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS COÑ 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 19'54
(D. O. NUM. 79).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Enrique Golmayo
Cifuentes, con antigüedad de 29 de mayo de 1958, a
partir de 1 cW junio de 1958: Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Pedro Aznar Ar
dois, con antigüedad de 23 de abril de 1958, a par
tir de 1 de mayo de 1958. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Manuel Nieto Fer
nández; con antigüedad de 8 de 'septiembre de 1958,
izt
e
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo D. Juan Hidalgo Ro
dríguez, con antigüedad de 18, de julio de 1958, a
partir de 1 de agosto de 1958. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, D. Antonio Pacios '-Fernández,
con antigüedad de 24 de abril de 1958, a partir? de
1 de mayo de 1958. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 28 de octubre de 1958.
BARROSO,
(Del D. O. del Ejército núm. -252, pág. 506.)
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